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En la muerte de MigueD WngeP Asturias 
I58 IVliAN(:ISí:O I .  l l l Z Z  I)E CASTRO 
>u manr:ra lucharon conir;i innacesziritia y más nicaquinas tiranias humanas. 
Su> ) i a h t ~ r : i s  pi'rmat!?~:,m, .i, --<<felix ?i rio qui< pasando q u e t h s ,  diria Jorge 
c;iiill&-, ~ i c r o  l o s  hoinhres 51' 1i:iri clisudtii. 1.11 cscncia dc: Migual Angi:l Astu- 
r ¡ ~ >  - -1'omo li, i l i ,  Nt~uila- y" iina :itiialgatn;i duralil~ (11: ?eres rrewlw 
p o l  G I .  
I iecucri lo 311 pr~~wticia  iiiln no :inrimia ni agotii<Iti.. aquí, hace apenas treb 
xf i i is ,  lialilanili) ilc si misino en una libreria nuesira, imprcsionándonus ii todos 
('on su dulci:, grucxr vim de mnia, c(111 ,!I misicrin fatigido de unos ojos negri. 
simus, coti l a  ciiidn abismal dc su nariz Iiastiada de venteu niisi:rias e injus- 
t i c i i i i  cn cI tnisma w r  CIC sii putll,ln y (1<1 c u  origen. 
Iml i i~ r~wdi : ro  ,.ji:mplo Iiii q i ~ c ~ h d i ~ ,  110 4 l o  liara ,:I escritor, sino par;i 
todos 10s hombres, de quien sólo se rcalizó ii través de su existencia adentrán- 
(1ow ,:li 10s prulilmxis de su t i rmpo y dc su piichlo, traducicntlo viva en su 
crrncihn l i ,  idiirsincrasiii trAgica dc: una I I dura. De alií qui: París no sea, 
i i  t i i i  j i i icií i , rl Iiigiir i i l ó n i ~ i  p w a  allwrg;ir lii matrria ilc su cuerpo. Tierra 
giiiitriii:ilii,rii i l i hc r í t i  iilioniir con su'i susi;incias materiales P I  homhre Astu- 
ri i i i ,  romo liunianas cxisirncias abonir con si1 ohra, dcmostrando una vcz mis 
qui, c I  artr  vivifica >i iisiime mi PUS mirafias (.I servicio de un pueblo y de una 
i < l c ~ i .  I'or t'io c i t i n  fiicrti de d i t d i t  li, r,fic;icin y i:I alcance de una ohra que 
A3tiiriab czprrsi, como (:I rvocwo (I(, si1 tl-ilritr.  Si éstos son lo fundamental, 
10s pr,,Iiiins Iu corrolmran, y Asiiirins Ios tuvo; priruero el p m i o  I.r,niri lii 
I'iix I I '](fi I ,  y I i q o  el Nohd í 1967). 1,ii cimjunción de amhos nos revela la 
a inp l i t i i i l  ittii\,rrsal de su mci isajr ,  mRs ;illi <I<: ct ia lquirr  limitación de orden 
t<.tnporal,  r ~ s t í ~ i c o  o ideológicn. 
l,ii idrniifiración coi i  sii p u e l k  <!b rciilmonit~, 10 qui: potenció toda su 
<:wiici&n liit,rariii, ilesdt! la denuncia da la figura srqueiípica del dictador en 
.I:I Si+or I'rcsirlcntcs 11922, 1925, 1935 y 1916j, hasta la expreión mítica 
amcricana dc <<ís : l  cspcjo dc 1.inda Sal. (1967 j .  Si Asturias hnscó una meta n 
10 Iargo de ru vida y de sit ohm, amhas efectiva en lo poiítico y 10 artistico, 
&a fiic la dc e s p r c s ~ r  l a  agonia social de NispanoamErica a través de una hhs- 
quulii i1 I O , I O S  10s nivrks --.liurnano, mitico, estético, moral, existencial, filo- 
ai , f ico. .  ili11 w r ,  individui y rolrriivo, di, l as  razar que halri inn 1.1 conti- 
t l l ' l l t l '  
El m e i i i ~ j c  fut: Pste. Las maneras de su vna, sus tonalidades varias, 
dimiiiilas ~ I i ! s p ~ ~ s  al irrumpir con su potencia la nueva visión -igual en EU 
sentido, rin i~iI>argo- de escritores como Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar o 
GiirriLi \ l i rq i t rz ,  rxprrran a la v r z  la realidad y el sui.fio de 10s seres y de la 
prctpi:~ palalrra. I:I i m p i a  irmpnrol P intrmpornl (I,, m o s  miton comunes, el 

